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7MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Portaria n.º 357/2008 de 9 de Maio
CAPÍTULO I
Rede Nacional de Coordenação de Colheita e Transplantação
1 — A Rede Nacional de Coordenação de Colheita e Transplantação, é constituída pelos Coordenadores 
Hospitalares de Doação e por Gabinetes Coordenadores de Colheita e Transplantação (GCCT).
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Sul
Nº de Habitantes: 3.745.575
Nº de Habitantes: 2.626.442
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Via Verde AVCs - CODU
Doente neurocritico/
coma
Entrada directa na Sala 
de Emergência/Trauma
Entrada directa na UCI


































Contacto com o 
GCCT e CHD
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Critérios de morte cerebral:
(cont.)
III – Metodologia
A verificação da  morte cerebral  requer:
1. Realização de,  no mínimo, de dois conjuntos de provas com intervalo adequado à situação clínica e à 
idade;
2. Realização de exames complementares de diagnóstico, sempre que for considerado necessário;
3. A execução das provas de  morte cerebral  por dois médicos especialistas  (em neurologia, neurocirurgia, 
ou com experiência de cuidados intensivos);
4. Nenhum dos médicos que executa as  provas poderá pertencer a equipas envolvidas no transplante de 
órgãos ou tecidos e pelo menos um não deverá pertencer à unidade ou serviço em que o doente esteja 
internado.
01 de Setembro de 1994 – O Presidente da Ordem dos Médicos, Carlos Alberto de Santana Maia
Declaração da Ordem dos Médicos prevista no artigo 12º da Lei nº 12/93, de 22 de Abril
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Inscrições no RENNDA
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GCCT – H.S.José - Colheitas realizadas e abortadas - 2010
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Fonte: GCCT – H.S.José
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GCCT – H.S.José - Número de colheitas efectuadas, por mês, em 2009 e 2010













C. simples rim C.simples fígado C.multiorganica C.coração parado
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GCCT – H.S.José – Tipo de colheitas efectuadas em 2009 e 2010




























1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total
< 15 anos 15-30 31-45 46-60 61-70 >70
GCCT – H.S.José – Idade dos dadores 2010
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GCCT – H.S.José – Colheita de tecidos em 2009 e 2010

















Trx Renal Trx Hepático Trx Cardíaco Trx Pulmonar Trx Córneas Trx Medula
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GCCT – H.S.José – Transplantes realizados em 2009 e 2010
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Fonte: GCCT – H.S.José
GCCT – H.S.José - Número e destino dos fígados colhidos em 2010
Instituição
H. C. Cabral 55
H. U. Coimbra 10
H. S. António 09
O.N.T. 00
Total 74












Fonte: GCCT – H.S.José
GCCT – H.S.José - Número e destino dos rins colhidos em 2010
Instituição
H. C. Cabral 45
H. S. Cruz 30
H. G. Orta 17
H. C. Vermelha 11
H. S. Maria 14

















Fonte: GCCT – H.S.José
GCCT – H.S.José - Número e destino dos corações colhidos em 2010
Instituição
H. S. Marta 
(CHLC)
6
H. S. Cruz 1
H. U. Coimbra 3
Total 10

























2006 2007 2008 2009 2010
Calculo efectuado a 10,62 milhões de habitantes – CENSOS 2008
Fonte: ASST
Nº de Dadores /pmh 2010
































Evolução da Colheita de Órgãos 
Fonte: ASST
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Portugal no Mundo
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1º Encontro dos Coordenadores Hospitalares de Doação 
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Coordenação Internacional
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Um só Dador pode 
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